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英語母語話者のスタイル切換え
1. 調査の概要
1.1. インフォーマント情報
〔表 1)
橋本貴子
出身地母語 年齢日本語学習歴・1/居住歴 専門 職業(学年)
EA アメリカ英語 23・24 国でI年、来日後 10ヶ月 スペイン語学生B4
FC フランス仏語 23 国で3年、東京で1ヶ月、来日後 10ヶ月 歴史、貿易修士修了、学生
CF 台湾 中国語 27 国で主専攻として6年、来日後4ヶ月 日本語 学部卒、研究生
JC 高知県日本語 21 0幽 18: 高知県 18・:大阪府 ロシア語 学生B3
JF 兵庫県日本語 27 0・ 18:兵庫県 18・:大阪府 日本語 院生D2
JT 山形県日本語 42 0・ 18: 山形県 18-24:東京都 24・:大阪府 日本語 助教授
*1 日本語非母語話者の日本語会話のレベルについて、 EA は OPI テストで中級の上という判定を
2001 年 6 月に受けている。 FC は EA とほぼ同じレベル、 CF は上級レベルであると考えられる。
1ム談話情報
〔表 2)
話者 話者聞の関係 収録時間談話の展開η
対NNS親 EA-FC 対日本語非母語話者(親) 39分 EAが多く発話
対NS親 EA-JC 対日本語母語話者(親) 43分 二者ほぽ同量の発話
対NNS疎 EA一CF 対日本語非母語話者(疎) 40分 二者ほぽ同量の発話
対NS疎 EA-JF 対日本語母語話者(疎) 33分 JFが質問、 EAが答える
対NS教師 EA-JT 対日本語母語話者(教師) 26分 JTが質問、 EAが答える
*1 ((対 NNS 親)) .では語学の教え方、《対 NNS 疎》ではゲームについてというように、
《対 NNS)) の場合ではひとつの話題について長く話すことがあるが、対 NS 場面では
話題がめまぐるしく変わった。
2. 結果および考察
2.1. 自称調
2ム1. 結果
〔表 3)
対NNS親対NS親対NNS疎対NS疎対NS教師
ワタシ系・1 _ _ 27 19 18 
ボク
オレ 44 38 
*1 rアタシJ 2 例を含む。
2ム
(aω) ((対親》の場面で「オレJム、《対疎》で f ワタシ」と親疎で使い分けている。
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(b) fボク」は冗談で用いられたようだが、詳しい状況は不明である。しかし、「す
みませんJ といっしょに使って、笑いをとっていることなどから fオレJ より
フォーマルだという意識がありそうである。
(1) 
463JC:もっとちっちゃいのある?
464EA:ちょっと、ど、どこの?
465JC:ちょっと、ろく(二人で地図を見ながら場所を捜していて、身体があたったか。)
466EA: お、おれ、おれ、
467JC: ごめんごめん.
-+468EA: rl< ? 
469JC: (笑}
• 470EA: (笑}主主主主企ι{笑}
471JC:(笑}これこれこれ.
472EA: しばかないで.
473JC: これだ、扇町、おい、しばかないで?
2ふ対称詞
2ム1. 結果
〔表 4・1)
〔対 NS 親〕
対NNS親対NS親対NNS疎対NS疎対NS教師
(相手の姓)サン ・ ・ 2 
(相手の名前) 4 4 
事 1 代名調 fアナタ系J は《対 NS 親》の引用中に 2 例現れた。「キミ J はなし。
2ふ2. 解釈
(a) ((対親》では名前を用い、《対疎》では姓に「サンJ をつけて用いるというカテ
ゴリカルな切換えを行っている。
(b) ((対 NS 疎、対 NS 教師》で「相手について言及しない」のは f(相手の姓)サ
ン」よりさらに高いスタイルなのかもしれない。ただし、インタピュー形式と
いう談話の流れの影響や名前を覚えられなかったのではという可能性もぬぐい
きれない。条件をそろえての再調査が必要な項目である。
(c) 対称調 fアナタ j は日本語ではあまり使うべきではないと考えているのか、面
前の話し相手に対しては一度も用いられなかった。ただし、引用中では次のよ
うに使用されている。
(2)(カズヤは EA がアメリカで出会った友人で、今は家族と大阪に住んでいる. EA が大学の寮を出た
あと、彼の家で世話になるという話が持ち上がっているが、 EA はあまりその話に乗り気でない。カ
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ズヤの母は EA が困っているのなら、飛行機代も出してあげようと言っている。)
276EA: だから、彼女(カズヤのお母さん)に「あ、これ (EA の飛行機代)、払ってくれってくださ
い。 それに、あ一、車主主主主と住むことしな、あの、住まないJ (JC: うーん)といえば、
それはだめじゃない?ほんとに彼女にとって。 〔対 NS 親〕
(3) 
284EA:ん一、えっと、へんな状態あった。 (JC: うん)で、あ、カズヤという友だちは (JC: う
ん)帰ることができない、できなくなった。で、お母さんは、え、おれのアメリカのお母さ
んはJ盈主主のために払ってあげるよ。 J (JC:ふーん)で、カズヤは日本に帰った。
〔対 NS 親]
(2) はカズヤの母に対する EA 自身の仮想、の台詞、 (3) は EA の母がカズヤに
言った英語の台詞であろうが、どちらも英語からの直訳のようである。ここで、
「アナタ」が現れた理由としては、何人もの人物が出てくる複雑な説明であるた
め、発話をモニターする余裕がなくなっている、また、普段英語で話しているカ
ズヤと関わる話題であるため、英語の影響を受けたといったことが考えられる。
2ふ親族名称
2ふ1. 結果
〔表 5・ 1 ・2)
対NNS親対NS親対NNS疎対NS疎対NS教師
オトウサン ・ 1 ・ 1 
オカアサン ・ 4 ・ 3 
*1 一般的な概念を指すものや、他人の親族は除いた。
*2 rチチ・ハハJ は 1 例も現れなかった。
2ふ2. 解釈
(a) 親族名称については本来《対疎》場面では「オトウサン、オカアサン」ではな
く「チチ、ハハj に切換えるべきなのだろうが、 EA はそれを行っていない。
(b) フォローアップインタビューでは、「チチ、ハハJ は習ったことはあるが、すっ
かり忘れていたと言っていた。運用レベルにまで達していない項目と言える。
2.4. 原因・理由
2.4.1. 結果
〔表 6・ 1)
接続助調カラ
接続詞ダカラ
対NNS親
16(38.1) 
26 (62.0) 
対NS親
1 (26.8) 
30 (73.2 
*1 r ノデ、ナノデJ は 1 例も現れなかった。
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34 (68.0) 
16 (32.0) 
対NS疎
51 (81.0) 
12 (19.0) 
対NS教師
24 (66.7) 
12 (33.3) 
橋本貴子
2.4.2. 解釈
(a) r ノデ、ナノデJ も理解語葉ではあるようだが、「カラ、ダカラ j のみを使用
している。「ノデ」と「カラ」を同じ機能の形式と考え、同じなら 1 つで十分
だと考えているためであろう。
(b) ((対親》場面になると、接続調「ダカラ」の比率が上がるのは、短い文を多用
するためかもしれない。また、《対親》ではモニターが緩んでいるのか、「ダカ
ラ」と言ったあとの論理的整合性に無頓着な感があり、一つのことを言うため
に言い直さなければならなくなることが多く、それも接続詞の増える原因かと
考えられる。
(4) 
101JC:新学期?新しい?
102EA: え一、実はそれは 8月からだ、けど、 (JC: うん)8月に帰りたくなかった。 (JC: うん)も、 8
月、え、ぽんとに新学期に、ん、じゅうぎょう[授業]とりった、からじゅうぎようとりったか
ったら、 (JC: うん)えっと、 (JC:7月)今、帰る。 (JC ふーん)でも、帰りたくない。 (JC: ふー
ん)
• だから、で、ここで、ここでたくさん学べるよ、 (JC: ふーん)日本語について。でも、アメリカ
にいるときは、授業とってもそんなに学んでいない。
103JC あー
• 104EA だから、ほんとにここのほうがいいと思う。 〔対 NS 疎〕
2.5. 逆接
2.5ム結果
〔表 7 接続助調〕
対NNS親対NS親 対NNS疎対NS疎対NS教師
(丁寧体)ガ
(丁寧体)ケド系吋
(非丁寧体)ケド 17 20 
52 38 30 
2 
ホ 1 ((対 NS 疎》に現れた 1 例のみが「ケレドモJ で、それ以外は「ケドj である。
〔表 8 接続詞〕
対NNS親 対NS親 対NNS疎 対NS疎 対NS教師
シカシ 4 
デモ 17 55 22 14 13 
ダケド 21 
ケド
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〔表 9 接続助詞と接続詞の比率〕
接続助詞
接続詞
2.5.2. 解釈
対NNS親
17 (30.9) 
38(69.1) 
対NS親
20 (26.3) 
56 (73.7) 
対NNS疎
52 (66.7) 
26 (33.3) 
対NS疎
40 (74.1) 
14 (25.9) 
対NS教師
31. (70.5) 
13 (29.5) 
(a) 接続助詞「ガ」は丁寧体と結びつくその性質上、《対疎》場面でのみ使用され
るのも当然と言えるが、 EA の場合、接続助詞「ケド」も、連続的ではあるが、
切換えの対象となっている。「ケドJ は主に非丁寧体に結びつくようで、《対
疎》場面でほとんど現れなかった。
(b) 接続調「シカシJ は用例が少なく、はっきりしないが、《対疎》場面にだけ現
れるような切換えが行われている可能性がある。
(c) 接続詞「ダケド、ケドJ は《対親》場面でのみ使用されており、接続助詞「ケ
ドj の結果などと考え合わせても、切換えの対象となっている可能性が高い。
ただ、どちらの形式も一つの場面でしか現れていないため、はっきりしない。
またよ《対 NNS 親》の談話はそれ以外の談話の収録より遅れて行われたことか
ら、そのインターパルの期間に接続調「ダケドJ を習得した可能性がある。そ
れ以前の談話で現れていないのはそのためかと思われる。
(d) 逆接についても原因理由と同様、《対親》で接続詞が多くなり、《対疎》で接続
助詞が多くなる。《対疎》では前置きが多くなりがちなのに対し、《対親》では
短い文を多用することと関わっていると考えられる。また、《対親》では原因
理由も含めて接続調が連続して使用されるケースが目立った。やはり《対疎》
とではモニターのかかり具合に差があるのかもしれない。
(5) 
125EA:ちがう。自分のことできないから。
126FC: そうそう
127EA: 自分の、ん-
128FC:ま、気にしな、気にしなくてもいいかも。
→129EA:主主、自分の教科書とか持っていくのは大丈夫。 (FC:あ、そう)立企皇、それをすると
思う。ちょっと、そのほうがやさしいかもしれない。これは一つの、えと、教科書習いて
[習って]、その教え方もっとやさしいと思う。立企主、そうするだろ。主立主、ま、まだな
んか選んでいない。 (FC: うん)立企皇、それもするつもり。で、ちょっと、お、あの、主立互、
ちょっと心配。
2ふ強調表現
2ふ1. 結果
〔対 NNS 親〕
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〔表 10・I・2)
対NNS親対NS親対NNS疎対NS疎対NS教師
スゴイ・3・スゴク 1 ・ 214 
メッチャ系・4 13 1 
事 1 親疎を問わず、「ホントニj を使つての強調も観察された。ただし、他の
形式と等価とは言えないため、表には挙げない。
勺 「トテモ系J は I 例も現れなかった。
事3 rスゴイ J は国l詞的用法のみで、形容認的用法は含まない。
・4 rメッチャ系J には「メッチャメチャ J などの反復形が含まれ、反復形は
繰り返しの回数に関係なく、 1 例としている。
2ふ2. 解釈
(a) ((対親》場面でのみ fメッチャ J が現れ、切換えの対象となっている。他の方
言形式は数も少なく、《対 NS 親》場面でしか出なかった (2.15. (1) 参照)が、
「メッチャ J は《対 NNS 親》場面でも多く現れている点が注目される。
(b) EA の話によると「トテモ」は教科書的で気持ちをこめにくいとのこと。
2.7. 真偽の問い返し
2.7.1. 結果
〔表 11)
ホントニ?
ウソ!
対NNS親対NS親
1 9 
6・2
対NNS疎対NS疎対NS教師
2 
*1 単独発話でない f主と上三そんなこという ?J という例を 1 例含む。
勺 「ウッソ! J 1 例を含む。
2.7.2. 解釈
(a) ((対 NS 疎、対 NS 教師》の談話はほとんど相手からの質問に答える形で進ん
でおり、あまり相手の話を聞く機会がなかったために、「ホントニ ?J という
発話が出現しなかったという考え方もできる。だが、ここでは《対親》のみで
使用するという切換えが元にあるのではないかと考えたい。というのは《対
NNS 疎》の 2 例がどちらも談話の終わり近くで、話も盛り上がっているところ
で現れており、初対面とはいえ、打ち解けた雰囲気になっていたと考えられる
からである。切換え対象項目でありながら、談話の途中でそれに変化が生じた
例と言えるかもしれない。
(b) r ウソ! J は《対親》でのみ現れ、親疎で使用・不使用の切換えを行っている。
2.8. 応答詞およびあいづち
2.8.1. 結果
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〔表 12 応答詞叩2)
対NNS親 対NS親 対NNS疎 対NS親 対NS教師
ノ、イ系 30 24 14 
二E ニE 2 
ウン系 3 17 5 4 
ウウン
〔表 13 あいづち叩3・4)
対NNS親 対NS親 対NNS疎 対NS親 対NS教師
ノ、イ系 33 9 6 
:r.ニ乙
ウン系 51 54 16 5 3 
ソーデスカ ・ ・ 14 5 
ソー系 11 10 3 5 
*1 rハイ系、ウン系、ソー系」には反復形が含まれる。反復形は何度反復し
ても 1 として計算した。
*2 直前に相手の質問文がある場合を、応答詞とした。
勺思いつきや納得、言いよどみのようなものは除外した。
叫 「ソーデスネ」は言いよどみが l 例あったのみ。
2.8ふ解釈
(a) rハイ j は《対疎》の場面でのみ現れているが、「ウンj は《対親》だけでな
く《対疎》場面でも見られ、カテゴリカルな切換えとはなっていなかった。応
答調とあいづちを分けることでちがいが出るかと考え、分けてみたが、あいづ
ちの「ウンJ が連続的な切換えに見える程度で、他には大きなちがいが見られ
なかった。《対疎》場面での応答詞 f ウンj はかなり数があるが、それほど失
礼だという印象はないので、《対親》で現れたものと音調や音色を比較する必
要があるかもしれない。
(b) rヱエ j は出現数が少ないが、《対疎》でしか現れておらず、切換えの対象と
なっている可能性が高い。
(c) あいづちの「ソーデスカ〆ソ-J についても、あいづちの「ハイ/ウンJ と同
様の切換えで、スタイルの高い形式は《対親》には現れないが、スタイルの低
い形式は連続的な切換えとなっている。
2.9. 否定条件の縮約
2.9.1. 結果
〔表 14・1 ・2)
対NNS親 対NS親 対NNS疎 対NS疎対NS教師
ナケレパ~ 6 4 
ナクテワ~
ナキャ~ 10 2 2 2 
ナキャ。 3 
*1 r(行か)ナケレパ(ならない)J のような義務表現の fナケレパ」にあた
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る形式のみをとりあげた。「お金がなければ困る J のような例は含まない。
勺 「ナイト(し、けない/ならない)j という形式は 1 例も現れなかった。
2.9.2. 解釈
(a) EA 自身は fナケレパ '""-'J を丁寧な形式、「ナキャ '""-'J はくだけた形式と位置付
けているようであるが、普段よく口にする「ナキャ '""-'J が《対疎》の場面でも
現れており、連続的な切換えとなっている。
[6) 
022EA:ちょ、あ、はい、それはふつつう[普通]の大学生にとって。あ、えーと、ん一、アメリカの
場合は日本とだいぶ違うと思います。えーと、うん、そんなに決めていません
(JT: うん)から、えっと、ちょっと、とらなきゃい、いけません、あすみません。とらなければ
主主主主授業があって、 (JT: うん)ん、その授業は、えーと、全部とったあとは卒業で
きます。[対NS教師〕
(b) rナキャ。」は例が少なくはっきりしないが、《対親》の場面でのみ使うという
ように、カテゴリカルに切換えている可能性が高い。
2.10. その他の縮約
2.10.1. 結果
〔表 15・1 ・2・3)
対NNS親対NS親対NNS疎対NS疎対NS教師
テイル 3 17 31 16 7 
テノレ 3 5 7 ・ 4 
*1 活用形はすべてカウントした。
*2 r~テシマウ J は対 NNS 疎に l 例現れたが、 r~チャウ J はまったく現れ
なかった。
勺 「テイク j rテク」は l 例も現れなかった。
2.10.2. 解釈
(a) rテイル」と「テノレj は、スタイルとは連動していないようである。
(b) r '""-'チャウ J r '""-'テク J については、縮約まえのもとの形式も十分に運用でき
るほどには習得していないようである。
2.11. 格助詞
2.11.1. 結果
〔表 16 ヲ格叩2・3)
対NNS親
ヲ
φ 
3 (Il.l) 
24 (88.9) 
対NS親
2 ( 8.7) 
21 (91.3) 
対NNS疎
4 (13.3) 
26 (86.7) 
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1 (12.5) 
7 (87.5) 
対NS教師
4 (30.8) 
9 (69.2) 
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〔表 17 ガ格申4)
対NNS親対NS親対NNS疎対NS疎対NS教師
ガ 40 (66.7) 35 (70.0) 24 (58.5) 28 (82.4) 31 (88.6) 
φ20(33.3) 15(30.0) 17(41.5) 6(17.6) 4(11.4) 
吋母音101で終わる名前に後続する(はずの) r ヲ J は使用・不使用の判定が困難
なので省いた。
・2 r水争，飲みたいJ r水 ψ 飲める J のようにガ格，ヲ格両方に解釈できるも
のは対象としなかった。
ホ3 r ヲ」には定型表現の『実をいえば」が各談話それぞれ 1 、 8 、 10、 0、 2 例、
含まれており、それが大きく結果を左右するのでは分析に不都合なため、除外
した。
叫 「ガJ には定型表現の r-ほうがいいJ が各談話それぞれ 10、 4、久 1 、 2 例、
含まれていたため、これも勺と同じ理由で除外した。
2.11ム解釈
(a) ヲ格が脱落する割合は《対 NS 教師》だけ他に比べてが低く、ガ格の脱落は《対
NS 疎》と《対 NS 教師》の割合が低くなっている。連続的なスタイル切換えで
あるが、《対 NS 教師》だけにガ格ヲ格とも差が現れるのは興味深い。
2.12. 丁寧形式
2.12.1. 結果
〔表 18・1叩3・4叩6)
対NNS親対NS親対NNS疎対NS疎対NS教師
丁寧体 ・ 1 317 265 172 
非丁寧体 285 340 30 27 1 
*1 文末と節末(談話でT寧・非丁寧の対立が起こり得る接続助詞「カラ・ケ
ドJ の前)の形式を合算した。
*2 中途終了発話で、相手の発話にさえぎられたものや文末がはっきりじない
ものは含まない。
事3 非丁寧体には名詞のみの発話や助調で終わっている発話が含まれている。
叫あいづちの「そう j の反復形は丁寧体になり得ないので除いた。
・5 rえっとですねJ はフィラーとし、丁寧体には含まない。
・6 引用や言い直しは数に含まない。
2.12ム解釈
(a) 丁寧体は《対親》場面でほとんど現れず、もっぱら《対疎》用と位置付けられ
ているようだが、非丁寧体は数は減るが《対疎》でも現れ、連続的な切換えと
なっている。これは応答詞、あいづちの「ハイ/ウンJ の関係と似でいる。
(b) ((対 NS 親》で見られた丁寧体 1 例は「すみません」で、 2. 1.の「ボク J と同様、
少しふざけた発話である(談話例 (1) 参照)0 EA の場合は唯一の例外となっ
ているが、 NS の場合は丁寧体の使用も非丁寧体同様、もう少し緩やかなもの
で、状況によっては《対親》で丁寧体が出ることもおおいにありうると考える。
しかし、これを習得の問題とするには、必要性の点で疑問が残る。
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(c) 現段階で EA は丁寧形式をなんとか規定どおりに切換えようとしているレベル
なのだと考えられる。表中に含まれていないが、丁寧形・普通形(連体修飾節
や心内発話を含むため、ここでは f""形J とする)をその場その場で切換えな
ければならないようなところでは、切換えがうまくし、かないことがあった。下
に例を紹介する。
(c-1) ((対 NNS 親》で英会話学校の上司のことばの引用でしばらく丁寧体を使ってい
て、地の文まで丁寧体になってしまい、言い直している。
(7) 
121EA: で、おれは、「あ、だ、だめですか」、彼女(英会話学校の上司)は「あ、だ、だめじゃ、
じゃないんですが、ちょっと最初ですから、ちょっとふつうの、あの、紹介するほうが
いいですよ。で、もし紹介したあとで、えと、もし時間があれば、で、その、なんか
感じは、ちょっと、ちょっと授業の感じ、人のやりたいことはそんな文法だったら、
するほうがいいですよ。 Jと言った。だから、彼女の言ったことは、わ、あの、おれ、
おれ、ちょっとこれは新しいから、おれ、生徒に紹介するほうがいい。 (FC: うん)で、
この最初の授業は、と、ふつうのことしないほうがいいかもしれません、かもしれな
い。〔対NNS親〕
(c・2) (<対 NS 疎、対 NS 教師》で連体修飾節を丁寧形にするという過剰修正が見ら
れた。《対 NS 教師》は (6) を参照。
(8) 
→030EA えっとね、アメリカの場合はちょっと、そんなに決めていませんが、と人とらなければ、
あ、行けません授業がいっぱいですから、えっと、ん一、ふつつ一[普通1の学生は
(JF: ええ)4 年間.で卒業できません。 〔対 NS 疎〕
(c・3) <<対 NNS 疎》ではずっと丁寧体を使っていて、心内発話にまで丁寧形が現れた。
(9) 
462EA: えっと、あ、しかし、実をいえば、えっと、ときどき、えと、日本、アメリカにいる場合は
日本語の授業はじめて、えと、ちょっと、日本のゲームとか日本語のゲームをちょっ
• と買うとおもしろいですねーと思っていて、インターネットで買いました。(対 NNS 疎〕
(d) この段階の中間言語の特徴かと思われるが、 EA の発話は文末がたいへん明解
であった。 NS の場合は最後まで言わずに f""て…、~んで・1 のように途中
で止めて、「デス、マス j の使用を回避することもあるが、 EA の場合はそれが
ほとんど見られなかった。
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〔表 19 間投助調〕
対NNS親対NS親対NNS疎対NS疎対NS教師
ネ 10 17 2 2 
(内訳)
えっと(です"1)ネ ・ 422 
あのネ 4 2 
~はネ 6 10 
(接続調)ネ ・ 1 
*1 rえっとですネJ は《対 NNS 疎》で 2 例、《対 NS 疎》で 1 例見られた。
2.13ム解釈
(a) 関投助詞「ネ」は《対親》でより多く現れており、連続的な切換えと言える。
(b) EA の間投助調「ネj の使用はフィラー(えっと、あの)に付くものと、助詞
「は」に付くものとに大別できるが、《対疎》場面で現れたものは、「えっと(で
す)ね」のみだった。また《対親》場面で、 fに」や「と」など他の格助詞と
の共起が現れなかったことも興味深い。習得途上の一段階という見方もあるが、
つければいいというものでもないので、ある文体の使用実態と見ることもでき
る。 NS の使用するさまざまな文体レベルと比較できれば、さらに考察が深ま
ると考えられる。
2.14. 終助詞
2.14.1. 結果
〔表 20 終助調・1) 
対NNS親対NS親対NNS疎対NS疎対NS教師
ネ 2 9 32 6 
ヨ 7 40 18 3 2 
ナ 6 12 
カナ・2 4 5 1 1 
・ 1 とくに断りがない場合は《対親》で非丁寧体、《対疎》で丁寧体につく。
勺 《対疎》場面のものも非丁寧体につく。
2.14ム解釈
(a) 終助詞「ネ、ヨ j については、《対親》場面で f ヨ」が「ネ」より多くなり、《対
NS 教師》を除く《対疎》で、その逆ということが言える。これは、二つの形
式の機能のちがいと関係していると考えられるが、談話によって出現数に大き
なばらつきが見られることから、話題による影響も大きいと考えられる。これ
らの項目の連続的な切換えを明らかにするには、それぞれの機能の吟味はもち
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ろんのこと、話題や発話量の調整が必要であろう。
(b) rナ」は一般的に非丁寧体と共起するため、《対親》でのみ現れ、《対疎》では
現れていないと考えられる。
(c) r カナ」も「ナj と同様、一般的に非丁寧体と共起する。しかし、 EA は《対
親》場面のみで用いるのではなく、《対疎》場面でも用いており、連続的な切
換えとなっている。《対疎》場面での用例を次に挙げる。
(10) 
330EA: ん、うん。えっと、アメリカの場合は、とくに、え、なんという、にほん、日本語のはエパーク
ヱスト企主。 (CF: {笑 J )エパークエストは、えーと、ほんとに、一回したら、 (CF: はい)何回
かしたくなるといわれました。(対 NNS 疎〕
(11) 
014EA: えっと、専門はスペイン語ですが、 (JF: ええ)っと、副専門は日本語です。
015JF: は一、 (EA: はい)じゃ、日本語とスペイン語と英語が話せますか。
→016EA: え一、{笑、笑}置主主主:主盈。えっと、ん一、スペイン語は、えーと、このごろ、とくにこのごろ
は、ちょっと下手になりました。(対 NS 疎〕
どちらもひとりごとのようでありながら、聞き手を意識した巧みな発話で、杓
子定規な切換えから一歩進んだものではないかと考える。
2.15. その他の形式
2.15.1.方言形式
EA は方言形式はあまり使用しないが、相手の JC が関西方言を使う《対 NS 親》で
は、アコモデーションともいえる方言形式が現れた。 JC は高知県の出身であるが、大
学では関西方言で友人たちと話しているようである。
(12) 
561JC:f一度だけ、一度だけ君のそのほほを、娘を奪って行〈君のほほをなぐらしてくれJ
562EA: うばっていく?
563JC: そうそうそう。
564EA: うばっていく、はどういう意味?
→565JC: うぽう、うぱう、主主主企?
→566EA:主主主主。(対NS親〕
この例以外は直前の発話を受けたものではないが、「知らん、わからんJ が 5 例、「そ
やねJ が 1 例あった。だが、閑談話内に、標準語形式の「知らない、わからないJ も
5 例あり、方言形式と標準語形式が状況や話題に関係なくランダムに現れていた。こ
のほか、語嚢の例では 2.6.で扱った「メッチャ(((対親》の 2 場面で出現) J や談話例
(1) に出ている「しばく J ( ((対 NS 親》で 1 例のみ)も方言形式と言える。
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2.15.2. rマセンJ vs. rナイデス」
最近、否定の丁寧体で「マセンJ を使わず、「ナイデス j を使う傾向が NS の若年層
の聞で目立ち、スタイル差があるとも言われているが、 EA にその影響は全く見られな
かった。すべての《対疎》場面で、ほぼ日本語の教科書どおり、形容詞には「ナイデ
ス J を使い、動詞・形容動詞・名詞には「マセンJ を使用していた。
〔表 2 1)
対NNS親対NS親対NNS疎対NS疎対NS教師
マセン系・I _ ・ 35 33 37 
ナイデス系・2 _ ・ 5 2 1 
* 1 r ませんでした」を含む。「すみませんj は定型表現として除いた。
*2 r なかったです」を含む。「ないんですJ は次項で取り扱うため除いた。
「上手じゃないですJ 1 例を除いて、すべて形容詞の例であった。
2.15ふノダ文
「ノダ」文は各談話それぞれ 1 、 3 、 5 、 6 、 3 例見られたが、切換えの対象となって
いるとは考えにくい。むしろ、その共起関係から習得レベルの問題が垣間見える。
(13) 
→464EA: えと、でも、ふつうのゲームは、か、買ったゲームは、えと、日本語のバージョンなんで
L主[だったんです]が、ちょっと、えっと、ほんとに日本のバージョンじゃありませんでし
た。中国で売るバージョンでした。 〔対 NNS 疎〕
「ノダ」が接続する直前の用言の時制を見てみると、すべて非過去であった。また、
全 18 例中「ケド・ガ」が後接するもの(r----んだけど・~んですがJ) が 12 例で、一
つのパターンとして定着しているようである。 r---- んです。 J 3 例、 r---- んですよ。 J 2 例
のほか、次のような例があった。
(14) 
195JT:卒業してから、何か仕事をしたいという希望はあるんですか。
196EA:ん一、えっとまだ、決めていませんが、ほんとに日本語、日本語ぽんとにぺらぺらに
なりたいですから、ちょっと、日本語一、ちょっと、関係なことしたいです。今はあまり上
• 手じゃないんですから、それはやっぱり無理ですが、えっと、卒業して、ん、ここに帰つ
て、もしできれば、大学院生、生になるかもしれません、日本で。(対 NS 教師〕
ここでは「上手じゃないんですから J より「上手じゃないですから J のほうが自然
だろう。こういった言い回しは特に韓国語母語話者の日本語学習者に多いと感じてい
たが、英語母語話者である EA にも 1 例のみではあるが現れるところを見ると、中間
言語特有の表現なのかもしれない。ただ、 EA は韓国人で仲のいい友人がいるとも言っ
ていたので、その友人の発話の影響である可能性も否定はできない。
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2.15.4. 素材敬語
《対 NS 親》の電話をかける場面の再現で現れた rEA と申しますが。」の l 例のみ
であった。《対教師》場面でも「アメリカの方言について知っていますかJ というよう
に質問していて、尊敬語は現れなかった。 EA 自身それについて自覚があるらしく、談
話の最後で尊敬語が使えないことを詫びていた。
2.15.5. rデハ J vs. r ジャ」
すべての場面で「ジャ J のみが使用され、「デ、ハ」は 1 例も現れなかったため、切換
えの対象となっていないと言える。今回の資料は談話だからかもしれないが、「ジャ」
しか出てこないとなると、書きことばでも「ジャ」が幅を利かすのではないかという
不安がよぎる。
3. まとめ
中間言語のスタイル切換えの場合、学習者の習得状況に大きく左右される。知識と
して持っているものと、実際に使い分けられるものとの聞にはかなり聞きがあった。
親族名称の使い分けや素材敬語の使い方などは教室で習いはしたが、運用するレベル
にまでは到達していなかった。また、初級後半の学習項目(r'"ノデ(理由 )J r "，ノニ
(逆接 )J r"，テシマウ、~チャウ」など)は教室できちんと学習する機会がなかった
ためか、ほとんど使用されていなかった。特に似た機能を持っている他の形式、「カラ
(理由) J や「ケド(逆接) J などがある場合はそれですべて事足りているようで、あ
えて「ノデ」や「ノニ」を使う必要性を感じないようであった。
EA 独自のものとしては;接続助調と接続調の連続的な切換えが挙げられる。《対疎》
場面で接続助詞が増えるのには、文の長さが関係しているようである。また、《対親》
場面では、モニターがゆるむのか、接続調の使用頻度が急激に上がる箇所もあった。
今後、細かく検証する必要があろう。
EA のスタイル切換えは親疎開係がもっとも大きな軸となっている。そんな中で特に
興味をひくのは《対教師》との差が見られた格助詞の脱落である。 EA 自身が意識的で
あったとは思えないが、何らかの心的状況の現れなのであろう。
《対 NS)) と《対 NNS)) との差については、《対親》の中では方言形式の使用に関し
て差があったり、《対疎》では、対称詞や「ほんとに ?J などの現れ方に差があったり
したが、どれも別の事情によった可能性があり、相手が NS か否かということの差だ
とは思えない。国際語としての英語の必要性が声高に叫ばれる昨今、英語母語話者で
あるということは、それだけで NS との接触を容易にする。アジアからの留学生が NS
と話す機会になかなか恵まれないのとは対照的に、 EA は NS との対話に慣れており、
それが今回の結果にも現れているように思われる。
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4. 展望
本稿の分析はたった一人の英語母語話者の学習者のものではあるが、どのような項
目を教科書どおりきちんとマスターし、どのような項目をとりこぼしているのかとい
うことが浮き彫りになった。今後は NS の切換えと異なる項目、連続的な切換えを示
す項目などに関して、その要因について細かく吟味する必要がある。同じ相手に対し
でも、話題や状況によって異なった切換えを示すことがあると考えていくべきであろ
つ。
本稿では親疎関係がスタイル切換えに関わるもっとも大きな軸という結果が出たが、
今回の収録では偶然《親》の話者がターゲットより年下、《疎》の話者が年上になって
しまった。この年齢という要素も今回のスタイル切換えには関わっているかもしれな
い。また、 NNS 同士の場合、日本語のレベル差も相手との距離に関わるように思う。
自分よりもレベルの高い相手とは緊張して話すが、自分より会話のレベルの低い相手
だとリラックスして話せるということがあるかもしれなし、。.
フォローアップインタビューで、 EA 本人は英語の場合、相手が目上であれ、何であ
れ、改まった話し方をする人とは改まった話し方で返し、くだけた話し方で話しかけ
てきた人とはくだけた感じで話すと言っていた。そのため、先生と生徒の場合や先輩
と後輩の場合のように、一方は丁寧体で話し、対するもう一方が普通体で話すという
ような会話に違和感を持っと言っていた。教師が親しげに学生と話すといった場面が
あれば、韓国語母語話者などとは大きく異なった結果が出る可能性がある。
中間言語のスタイル切換えには国での学習期間や日本での滞在期聞が強く関わって
いるように思う。国では誰に対しでも応用がきくよう、主に高いスタイルの形式を教
室で習得し、来日後は日本語を使って親しい人間関係を築くために、むしろ低いスタ
イルを使いこなす必要性が高くなる。 EA の場合は国での学習期聞が l 年、日本での滞
在期間も 1 年弱という時期に収録を行ったが、今回のような調査を来日直後や日本滞
在がさらに長くなったあとに行えば、その変化を見ることもできそうである。
はしもと たかこ(大阪大学大学院生)
takako・h@mbox.kyoto-inet.or.jp
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〔対 NNS 親〕
収録日時: 2001 年 9 月 II 日
収録場所: EA 宅
話題:輸入食料品店 →蓋主空整主主→
ある映画について
052FC: 仕事はどーなった?
053EA: どーなった
054FC: じゅーぎよー[授業]の方法見つけた?
055EA: うん、じゅ なに?
056FC: え、じゅーぎよーは どーすればいー
とか、 (EA: あー)前にどど←しょ­
Jが***
057EA: えっと、じゅ 授業とか?
058FC: うん
059EA: 授業はふっ
060FC: のやり方とか、そーゆー
061EA: あーそーそーそーそーそーえ一、でき
る
062FC: 教科書使う?
063EA: 教科書、あっと使う、けど、あのちょ
っと好きじゃないところある。あの
ね、そのところは、じぶあのそのとこ
ろは自分の教科書がない。 (FC: う
ん)その、ちょっと、なんかある人前
に 言ったけど、えっと、ときどき、とき
どき、ときどき 教えている。で ときど
き、なんか、えっと、教えなくて、おもし
ろいから。ある 入は (FC: えっ?)そん
なに英語を 学びたくないかもしれない。
でも、ちょっと、ちょっと なんか、えっ
と、おもしろいから ***している。だ
からその人はもし、まじめなーシー
トが あれば、ちょっと え一、つまらな
くなって、あのなんかやる気がなく
なる。この人はほんとに、そんなに英
語を学びたくないと 思う。で、ある人、
そんな入、いる。でその場合は、あの、
と、ときどき あるけど、えーと、その人
は何も したくない。
064FC: そーそ一、め、だけど、それはめっ、絶対
おかしーと思う。だから、そーゆ一生
徒が、あの、外大生の 生徒。フランス語
教えてくれて一、と言われて、ま、 OK、
フランス語教えよ一、それで、その生徒
はお金ちゃんと払った。**、それ
なのに、なんか全然勉強しなくて、
(EA: うん、{笑})何もやってな、かっ
た。信じられないこと、それ。
065EA: うん、ちょっと、うん、で、この人は、な
んか、おもしろい、あの、英会話の 先生
と 話したい。
066FC: うっそー
067EA: ちょっと 冗談する。ポポポポポとか。で、
あの、ふつーはそんなこと し、しよーと
する、えと、普通の授業で。なんか、
もっと、例えば、えと、ほんとに まじめな
授業でも、ちょっと冗談したら、あの、い一。
あの (FC: うん)おれはね、あの ふつー
の、A大の授業で、そんな先生が好き。
えーと、
068FC: うん、わかる わかる。
069EA: だ、だけど、ある人は、ちょっと、会社だ
よ。だから、おれは、えとつまらなくて、
みんなは、ちょっと、英語の授業を、な
んか (FC: そ)やめたら、
070FC: そーそ}そ一、困る。{笑}
07IEA: 困る、困る。おれの仕事も (FC: お客さ
ん)なくなる。で、前に 聞いたけど、ほか
の、えっと、先生は、えっと、もし、生徒は
先生好きじゃな、じゃなかったら、ほかの
先生、あの、なんか、えーと、たずねると
言う?
072FC: あ一、わかる
073EA: うんほかの先生はや…。
074FC: それはやっぱり 気をつけ***
075EA: うん、絶対に、でそれは、あの、だから、
ちょっと、ほんとに教科書が あって、
えっと今こーして、次はこれ、次は
これ、次は これだったら、そのほーが い
いと 思うけど、おれはね、えっと、もし、
あの、まいつぎ同じーの授業教えても、
あの、もしそーしても、あ一、生徒が毎
週 ちがうかもしれない。 (FC: うん) だ
からえと今週これやって、次はあ
のあの来週次のことやるーのが、
それそれは無理。だから
076FC: 生徒は どんな level?
077EA: 生徒、い、た
078FC: ちゃんと 話せる?
079EA: うんふつーは。あのもし
080FC: ぼ、ぼくのよーに? か
081EA: え、英語で、 (FC: うん) {笑}、全然。
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英語母語話者のスタイル切換え
〔対 NS 親〕
収録日時: 2001 年 8 月 7 日
収録場所: EA 宅
話題・帰国の時期 • 9 月からのこと • パイ
トの探し方 • 恋人の両親と会うこと
• 結婚は遠いこと
686EA: おとああおとーさんはさっき (EA
の彼女)に、あとで さっきと、とだけと
話したときはおれについて。
687JC: いーこと いったん? (EA: うん)へ-
688EA: よかったなー。でも なーんとなく ちょ
っと こわいなおれは外人だから、な
んかもっと こわし、。
689JC: え一、日本のおとーさん、も いっしょ
やろ、アメリカのおとーさんも
690EA: ほんとに
69IJC: そら、厳しーやろ。
692EA: うん
693JC: そこを なめでかかったら、こ一、日本 日
本に嫁ぐむ、ムコは、
694EA: うん
695JC: ムコってわかる?
696EA: わかる
697JC: ムコ、ムコの、{笑}わからん
698EA: 外人はだめ?
699JC: え、そ、も一、そー厳し一、も-strict
strict だと 思って。ストリクト?
700EA: えっと、うん、そーそーそ一。
70IJC: 抑ict だと 思っていーと思う。…結婚す
るんかな。さっきと
702EA: で、**********。
703JC : {笑}
704EA: そんなこと言わないで。
705JC : {笑}
706EA これはね、その、い t 、 2 年間ぐらいそ
のことについて 話すよ。これは 2 か月
後[まだ 2 ヶ月]だね。
707JC: あ、ほんまに
708EA: 2 か月だけだよ。
709JC: {笑}なんの話や。
710EA: これは、そ それは、早すぎる。めっちゃ
早すぎる。
7I IJC: はいはい、まだ早い?
714EA: し、ー し、一、うん、「うきうき J わからな
いけど、で
7I5JC: オーキドーキ
7I6EA: うんうん。で、関係は (JC: いーんじゃん)
b、一、だよ。よかったよ。あ、で、うん絶
対にがんばってその関係続けたい。
717JC: ん
718EA: ん、でも、えっと、なんか、高速道路の場
合はね、なんか、{スーと患、を吸って}えと
一ね、鹿児島、
719JC :鹿児島?
720EA: 鹿児島を出て、 (JC: うん)ちょっと な
んか鹿児島出て、北のほーに行く
と、 (JC: うん)高速道路で。高速道路が あ
るかな、あると 思う。(JC: うん)行った
こと ないけど。(JC: うん)で、なんか、
ちょっと、なんか鹿児島から、も一、ひ
やくキロ、なんか、は、 80 キロ、もー は
なした。北(JC: へつ?)の ほ一。もー
ちよ ちょっと待って。これはちょっ
と例文れ、 (JC: 例文?)あの、例例問
題例だよ。 (JC: ふん)でも、はは 80
キロ (JC: ふん)走った。(JC: ふん)で、
そこでなんか、福岡とか北九州、北九
州の標識見ると思う。(JC: ふん)北
九州は、なんと、なんとかなんとかキロ。
(JC: ふん)でもね、北海道の標識全
然見えない。北海道は このぐらい (JC : 
うん)だね。
72IJC: ううん
722EA: だから、さっき、おれと さっきはあと
[まだ] 2 か月、
723JC: あ一、そーゆーこと、そーゆーこと、うん
724EA: なんか、えっと、うん
725JC: まんはつから、えっ、北海道が ゴールな
ん? {笑)
726EA: {笑}
727JC: え、北海道が ゴールなん?
728EA: まあ、
729JC: {笑}
730EA: その方面、{カセットが止まる}おっ? も
う なんか、でもいーと思う。その方
面だよ。
73IJC :もー終わったんかな
732EA: でも、でも、みさと(JC の彼女)、と 結
712EA: でも、今の場合は、えっとほんとに 婚する?
713JC :毎日 うきうき 733JC: わからんね一、おれ、おれも、そ一言わ
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橋本貴子
〔対 NNS 疎〕
収録日時: 2001 年 7 月 17 日
収録場所:大学構内
話題:アメリカ • 食べ物 • ゲーム
303CF: 趣味は食べ物のほかに、えっと、ゲー
ム 1
304EA: ゲーム
305CF: ゲーム
306EA: えっと、どのゲーム しますか。
307CF: 今、あの、パソコンの ゲームで、あの、
ever quest 
308EA: あ一、知っています知っています。
309CF: 知っていますか。はい
310EA: あの、ゃった こと ありませんが。
311CF: あ一、毎日 やってますよ。{笑}
312EA: あ、そーですか。えっと、ん、それは、え
と、わたしの場合はゲームも、えと、
趣味ですが、えっと、パソコンは あまり
しませんが、えと、その ever、 everquest 
(CF: はい、はし、)やっぱり、ん、よく 知
ってます。ちょっと
313CF: 有名ですか。アメリカでも。
314EA: あ、ほんとに有名ですよ。
315CF: あ、そーですか。
316EA: えーと、で、ほんとに ever クエストす
れば、
317CF : Ultima OnJine 
318EA: ん?
319CF: あの U、 0。
320EA: はい、 Ultima はいはい、そーです。
321CF : Ultima OnJine 
322EA: それ、それも ほんとに有名 あります、
323CF: はい、それは おもしろいです。
324EA: 有名ですね。
325CF: あきらめ? あの、あきないですよ。いく
らやっても、わたしの場合は。
326EA: あー
327CF: し、くら やってもやりたいですよ。
328EA: あ、あ-
329CF :か、あのー、それは大好きで毎日や
るから、はし、
330EA: ん、うん。えっと、アメリカの 場合は、
とくに、え、なんとゆ一、にほん、日本語
のはエパークエストかな、 (CF: {笑})エ
ノ〈ークエストは、えーと、ほんとに、一回
したら、 (CF: はい)何回か したくなると
いわれました。 (CF: そー思いますね)そん
なに おもしろいですから、 (CF: はし、)え
っと、ちょっと、おか、えと、ある人は、
ちょっと、つ、えと、おかしー名前いー
ました。 ever que、 ever quest 英語の
ever quest (CF: ん)のこれに、 evercrack 
し、ーました。
331CF: あ、 evercrack 
332AE : crack、で、実をいえば、 crack はとく
に悪い、 (CF: そーですね)しと、まよく、
まい、まい、え、 (CF: 悪い)悪い薬、な
んと いーますか。
333CF: はーは一、そーそーそ-
334EA: まい、まい、えーと、たんご
335CF: コケインみたいな、あの
336EA: はい、コケインで、ケ、コカインみたいな
(CF: はい)ことです。
337CF: そーですね。
338EA: だから、 ever crack と ゆーと、 (CF: は
い)ちょっと、 (CF: そーです) 1 回すれ
ば、何回か、したく、なります。
339CF: よく わかっていますよ。
340EA: でも、ほんとにそれは、いーゲーム、
げす、あの、
341CF: し、ーゲーム***、
342EA: 聞きました。
343CF: よく できたと 思いますよ。
344EA: うん
345CF: その、画面もすごく きれーだし、 (EA:
うん)その インターネットの、その、つ、
つながりも、あの、ふっーの モデムでも
行けるから。ふつーの モデム、あの、 DSL
じゃなければ大丈夫ですから、
346EA: あ、そーです*
347CF: ふつーのモデムで、あの、電話回線をか
よっても、あの、すっごく、あの、なんと
ゆーか、りゅーちゅー[流暢]ですよ。あ
の、なんのその レック [lagJ とか、な
し、から。
348EA: ん、ちょっと、これ、わからない 単語が
入ってますが、 (CF: あっ、は一)なんとな
く わかると 思います。
349CF: あ、そーですか。
350EA: えっと、そんな、ゲームの場合は、 (CF:
はい)えっと、ちょっと、なんと ゆ一、
モデムは (CF: はー)遅くても いーです
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英語母語話者のスタイル切換え
〔対 NS 疎〕
収録日時: 2001 年 7 月 16 日
収録場所:大学構内
話題 : 1主主盟企 • 寮生活 • 車 • 日本語
の授業 • 困ったこと • 日本国内の
旅行 • ふるさとの町 • 東京
OOIJF: じゃ、あらためて、はじめまして。
002EA: はい、はじめまして。
003JF : JF です。
004EA: あ一、 EA です。
005JF: 今は、学生ですか。
006EA: はいはい、学生です。
007JF: どこの学生ですか。
008EA: えーと、 A 大、あ、えっ、実はアメリカ
の? (JF: あっ)アメリカの 大学ですか。
009JF: ぇ一。
010EA: えっと、ん一、アメリカの、えっと、 G 大
学、の (JF: あー)学生なんですが、えっ
と、それに、っと、今 A 大で、えーと、
1 年間の留学してます。
0IIJF: あ一、じゃあ、交換留学ですか。
012EA: はいはい、交換留学・・。
013JF :はーはーは一。じゃ、 G 大学で、の専門は
なんですか。
014EA: えっと、専門は スペイン語ですが、(JF:
えー)っと、副専門は 日本語です。
015JF: は一、 (EA: はし、)じゃ、日本語と スベイ
ン語と 英語が話せますか。
016EA: え一、{笑}話せるかなあ。えっと、ん一、
スペイン語は、えーと、このごろ、とくに
このごろは、ちょっと 下手に なりまし
た。あまり 練習していませんから、だか
ら、もっと 勉強しなきゃいけません。
017JF: うーん。 (EA:{笑})日本語はいつから勉
強していますか。
018EA: えーと、日本語は、えーと、ん一、今、こ
つとし[今年]の 8 月は 2 年間になり
ます。
019JF: は一、じゃ一、大学に 入ってから。
020EA: はい。え一、えっ、実は大学一、入って
(JF: え-)えっと、 4 年生の ときは、
えっと 日本語をはじめて勉強しまし
た。(JF: あー)だから、はい、アメリカの
大学の場合は、普通の学生は、つ 5 年
後、卒業しますから。
02IJF: えー、えー。
022EA: このごろ。
023JF :は一、っか、じゃ、 1 年生からは スベイ
ン語・・・。
024EA: ははーい、えっと、いち、 1 年生の 場合
はスペイン語を とっていましたが
(JF: えー)えっと、専門はまだ決め
ていません。
025JF :あっ、そーなんですか。
026EA: え一、 3 年生の とき、はい、 3 年生の と
き、スペイン語を決め、(JF :へー)決め
ました。だから…。
027JF: は一、え、アメリカの大学のこと よ
く 知らないんですけれど、 5 年間ですか。
028EA: えっと、アメリカと 日本の大学はだ
いぶ{少し笑いながら}違います。
029JF: え一。
030EA: えっとね、アメリカの場合は ちょっと、
そんなに決めていませんが、と r 、とら
なければ、あ、行けません授業がいっ
ぱいですから、えっと、ん一、ふつつー[普
通]の学生は(JF: えー) 4年間で卒
業できません。(JF :はー)だから ある
学生は 4 年間半、ある 学生は 5 年間で
(JF :はー)卒業***。わたしの場合
は、あの、ここに 来ましたから 6 年間{笑
いながら、 JF もつられて笑}に なります。
それはとくに長い{笑}
03IJF: はーん。日本に来たのはいつで、すか。
032EA: えっと、ん一、それは去年の 10 月でした。
033JF :去年の 10 月、で、 1 年間のコース。
034EA: はい、 1 年間です。
035JF :ふーん。
036EA: えーと、だから一、ん一、今年の 9 月一
か、もし、もし できたら、えーと、ここ
に、 12 月まで、(JF :えー)えーと、ここ
にいたいです**
037JF: あー
038EA: まだ、それは、えっと、んー できるかど
ーか、まだ しりません。
039JF :ん一、それは、どーしてですか。奨学金?
040EA: えーっと、ん一、えっと、ほんとに 奨学
金とか、あ、お金の 問題です*
04IJF: あ一、
042EA: と、お、奨学金は 8 月までですから。{笑}
043JF: え一、あ、じゃあ、 8 月から 12 月までが
044EA: はいはい、ちょっと、ん、自分で 生活費
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〔対 NS 教師〕
収録日時: 2001 年 7 月 16 日
収録場所:大学構内
話題:阜孟盟企 • 方言 • 寮生活 • 日本
語学習を始めたきっかけ • 今後のこと
OOIJT: 日本人は名刺を配ると ゆーのが習
慣なんです。
002EA: あ一、はい。
003JT: {名刺を差し出しながら!と、 JT と いーま
す。
004EA: あ一、はじめまして。
005JT :はじめまして。
006EA: EA です。
007JT: EA さん。
008EA: はい、{名刺を見ながら}あー、言語学です。
009JT: そーです。日本語学とゆ一、日本語言語学
です。
010EA はい。えーと、アメリカの、の 大学で、
えーと、ちょっと 言語学の授業、 2 っ
とりました。スペイン語の 言語学です。
01 1JT: ふんふん。 EA さん、は、どち、どちらから
いらっ、したんですか。
012EA: えっと、アメリカの ジョージア州から来
ました。
013JT :ジョージア州。
014EA: I土し、。
015JT :は一、向こーの大学をもー終わった
んですか。
016EA: えっと、まだですが、と、今、{笑}今 5 
年生です。
017JT: 5 年生
018EA: アメリカの場合はよく、ふつーの学
生は、と、 5 年後卒業しますから、 (JT : 
うーん)と、わたしの場合はここに来
ましたから、 6 年後に なります、が、えっ
と
019JT: ふんふんふん、それはパチエラー、学位、
学士ですか、学部を 卒業するのに 5 年
かかるんですか。
020EA: はし、はい、えっと
02 1JT: マスターコースではなくて。
022EA: ちょ、あ、はい、それはふつつー[普通]
の大学生にとって。あ、えーと、ん一、アメ
リカの場合は日本とだいぶ違うと
思います。えーと、うん、そんなに 決めて
いません (JT :うん)から、えっと、ちょっ
と、とらなきゃい、いけません、あ、すみま
せん、とらなければならない授業があって、
(JT :うん)ん、その授業は、えーと、全部
とった あとは卒業できます。(JT: ふー
ん)だから、ちょっと、ん、その 4年間のプ
ログラムと ゅーことが ありません。
(JT :んー)ちょっと 自分でえっと、そ
の予定とか(JT: うん)ん、あの、作らな
ければなりません。
023JT :あーはーは一、なるほど。あの専攻は、ど
ーゅー勉強を してるんですか。
024EA: えっと、専攻は、えっと、専攻は スペイ
ン語ですが、副専攻は 日本語です。
025JT :あ、専攻が スペイン語。
026EA: はし、はし、。
027JT :そーですか。
028EA: Iまし、
029JT :はーは一、えっと、スペインの、あの、ヨ
ーロッパのスペインに興味があるん
ですか、それとも 南米のほーに興味が
あるんですか。
030EA ・えっと、うん、荷方は興味が あります
が、えっと、本当にスペインに行きたい
です。
03 1JT: はーはーはー
032EA: でも、いちばん行きたかった国は日
本でした。{笑}ここに****。
033JT: {笑}それで、国IJ専攻で。
034EA: ん一。
035JT: ふーん。スペインに行った こと、ある
んですか。
036EA: 行った こと、ぜんぜんありません。残
念です。ほんとに。
037JT :じゃ、まだスペイン語を使う機会は
ないんですか。
038EA: えっと、あんまり、あ、きかい、その、あ、
すみません、その場合は 「きかい」は ど
うゆー意味ですか。
039JT :使う機会、。ω俗ion。
040EA: あ一、はい、わかりました。はいはい、え
ーと、その機会、まだ、えと、アメリカに い
る場合は、ときどき その機会がありま
した。
04 1JT: ふん
042EA: スペイン語が話すアメリカ人とか
043JT :ぇー
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